










































































































































































































































































































































































墓本形 早語穎 呆1 呆2 金田一 楳垣 平山 中井 現目 目国 阪1 阪2 杉蔭 中井 現目 命令形 宗都 大阪
居（イ）る 1 H0 HO H0 HO HO HO HO HO HO H0 HO ???? ?? ??
射る l　X HO L0 L0 HO HO H0／L0ノ HO H0 L0 L0／HOノ ／ 射よ Hl Hl
射ろ H1 Hl
鋳る 1x HO LO H0 HO H0／L0／ H0 H0 HO／LO／ ノ
???? ?? ??
得る つ2△HO ／ HO H0 HO ノ HO H0 H0 LO ノ
???? ?? ??
（為る〕 す1 ／ HO H0 HO HO HO H0 ノ HOlLO可〕HO HO
????????
H1 Hl
似る 1 HO H0 H0 H0 H0 H0 H0 H0 H0 ノ HO ???? ?? ??
老る 1 H0 H0 HO H0 H0 ノ HO H0 HO ノ ／ ???? ?? ??
寝る ぬ1 HO HO H0 HO H0 HO H0 HO HO H0 H0
???? ?? ??




???? ??? ??? ??? ??? ??? ???
阪2
??? ??? ??? ?????? ??? ???
出ろ Hl Hl
見る 2 L0 LO L0 LO LO L0 LO LO LO LO L0 ???? ?? ??
来る く2 L0 L0 LO L0 LO LO L0 L0 L0 LO L0 来い Hl H1
【表2】 二拍動詞 （抄）
基本形 早語類 示1 早2 金田一 楳垣 平山 中井 現日 日国 夫阪 杉麓 中井 現目 ほか 命令形 京1 ⊥呆2大阪?（?）??? ?? ?? ?? ?? ??
H1／HOHO／LO?? ?? ?? ?．?．?〉?? ?? ?? ?? ???? ?? ??
死ぬ 3一■1 H0 HO HO HO HO H0 H0 HO HO H0 HO 牧（H0） 死ね H1 Hl
添つ I HO HO HO L0 H0／LOノ H0 HO H0 ノ ノ ノ 添え Hl Hl
退く 1 HO H0 HO HO H0 ノ HO H0 HO｝L0 ／ ノ 楳LO牧H0退け Hl Hl???? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? HO（LOワ〕H0（LOワ〕 ?? ?? ??? ???? ?? ??
沸く 1 HO HO H0 HO HO ／ H0 H0 HO｛LOリ〕 ／ ／ ノ 沸け Hl Hl
漉く 1 HO H0 H0 HO H0 ノ HO HO HO（LOリ） HO ／ 牧・堀H0 漉け Hl Hl
基本形 早語類 昂1 昴、2金田一 楳垣 平山 中井 現目 日国 大阪 杉藤 中井 現目 ほか 命令形 京1 京2 大阪???? ?? ?? H0 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? L0／HOLO（HOワ〕 ?? ?? ??? ???? ?? ??
一笑む 1△xL0 ／ ノ ／ LO ノ LO L0 L0｛HOリ） ノ ／ ／ 笑め L2 L2????? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? LO（HOワ）LO／HO ?? ?? ?（?〕? ???? ?? ??
扱く 2 LO ノ ／ LO LO ／ LO L0 HO（LOリ〕 ／ ／ ／ 扱け L2 L2
凝る 1△xLO LO LO L0 LO ／ LO LO L0 LO ノ ノ 凝れ L2 L2???? 1 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? LOL0／HO ?? ?? ??? ???? ??L2 ??
競る LO LO ／ LO LO ／ LO L0 LO／Hl ノ ノ ／ 賊れ L2 L2
鳩く 2 LO L0 ノ LO L0／HOLO LO LO L0 L0 LO ／ 携け L2 一2???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? L0／HOLO（HOリ〕 ?? ?? ?? ???? ?? ??
???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? L0／HlLO／HO ?? ?? ?? ???? ?? ??
満つ 2 LO H1 HI／Lノ ／ ／ L0 LO ／ ／ ノ ノ 満て L2 L2
召す 2 LO LO L0 LO L0 ノ LO L0 LO（H0η〕 ／ ノ ノ 召せ L2 L2
椀ぐ LO LO HO LO ノ ／ LO LO LO ノ ノ ノ 貢げ L2 L2
病む 2 LO LO L0 HO LO HO LO LO LO（HOワ） ノ LO ／ 病め L2 L2
基本形 早語類 ⊥早1 ⊥品2金田一 楳垣 平山 中井 現日 日国 大阪 杉藤 中井 現日 ほか 命令形 京1 京2 犬阪
嗅ぐ 1 HO HO HO LO L0／HOLO HO LO H0〉LO ／ LO ノ 嗅げ Hl L2 L2
止す HO H0 HO H0 LO ノ HO LO LO ノ ノ 牧LO 止せ H1 L2
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【表3】 二・三拍動詞（抄）
基本形 早語類 京1 京2 金田一 楳掘 平山 申井 現目 日国 阪1 腹2 杉蘭 中井 現日 ほか 命令形 京1 品2 阪1 阪2 阪3
植える 1 HO HO HO LO HO｝LOHO HO HO HO ノ HO ノ 構えよ H2 Hl H2 Hl
柚えろ H2 H2
終える 1 HO HO HO／LOHO HO ノ HO HO HO ノ HO ノ 終えよ Hl Hl
終えろ H2 H2
捻てる HO HO HO LO HO／LOノ HO HO HO／LOHO ノ ノ 描てよ 削 H2 Hl
楡LろH2 L2 H2 L2
出来る HO HO HO HO HO ノ HO H0 HO HO／Hノ 牧HOテゲ出来よ H1 H2 Hl
出来ろ H2 H2
遂げる 2 HO HO LO LO LO ノ LO HO HO／LOノ ノ ノ 遂げよ H1 H2 L2 H2
遠げろ H2 L2 H2
萌える 2＃ HO ノ HO HO HO ノ HO HO HO ノ ノ ／ 萌えよ H2 Hl H2 Hl
萌えろ H2 H2
基本形 早罰顛 京1 ⊥品2金田一 楳遍 平山 中井 現日 目国 霞1 阪2 杉蔭 中井 現日 ほか 金令形 ｛品1 京2 阻1 阪2 阪害
閉める LO LO ノ LO LO HO LO LO LO Hl／LOLO ／ 閉めよ L2 L2
閉めろ L2 L2
統べる LO LO LO HO HO／LOノ LO LO LO〉HO／ ノ ノ 統べよ L2 L2
統べろ L2 L2
生える LO LO LO LO LO HO LO LO LO HI／LOLO ノ 生えよ L2 L2
生えろ L2 L2
蒸れる LO LO LO LO LO ノ LO LO LO／HO／ ノ ノ 蒸れよ L2 L2
堆れろ L2 L2
基本形 早語類 ’品1 京2 金田一 楳垣 平山 中井 現日 目圓 腫1 阪2 杉頭 中井 現日 ほか 命令形 ⊥品1 京2 阪1 阪2 阪3
詫ぴる I△xHO LO LO LO LO LO LO LO LO LO ／ LO ／ 詫びよ Hl L2 L2
詫びろ H2 L2 L2
噴る 1△ HO LO LO ノ LO LO ノ LO HO LO LO ノ ノ ノ 嘘せよ Hl L2 H2 Hl L2















掛かる 2 H0 LO H1 H0 H0 HO HO HO HO H1／HO HO ノ 掛れ Hl H1
掘」る H0 1カ Hl H0 H0 ノ HO H0 H0 ノ ノ ノ 罹れ Hl H2H1
被る 3－2かHO HO HO HO HO H0 HO H0 H0 HO／H1 HO ／ 披れ H1 H1
刻む 1 HO HO HO HO HO LO HO HO HO ノ HO ノ 刻め H1 H1
????? ?? ?? ?? ?? ???? ?? ???? ?? H0ノπ一〇HOO』r?? ?? ??
????? ?? ??H1
1＃
喰う 1 H0 1』 ノ H0 H0 ／ HO H0 HO ノ ノ ノ 喰え H1 H2H1?????
くふ2 ??
?? ?? ?? ?｝?? ?? ?? ?? HO）LOHO）LO?? ?? ??
????? ?? ??
困る HO HO HO H0 HO Hl HO HO H0 Hl HO ノ 困れ Hl H1
裁く 2か H0 H0 HO H0 HO ノ H0 H0 HO／LOノ ノ ノ 裁け Hl H2H1
????
2か ?? ?? ?? ??
???? ?? ?? ?? ???? ?? ?? ?? ???? ?? ??
済す HO HO HO HO HO ノ HO H0 H00－o口ノ 1IO ノ 済せ Hl H2H1
叩く 2 H0 HO HO HO H0 HO HO HO HO HO／H1 HO ノ 叩け Hl H2Hl
????????????????????????????? ? ??????????﹈ ???????????? ???????????? ???????????????????????????????????????????? ????????????????????????? ????????
願う 3→2 HO HO HO H0 HO ／ HO HO H0 H1 ノ ノ 願え Hl H2Hl
拾う 1 H0 HO HO’ラー 1』 H0 HO’ラr HO‘ラ■HO 1．O／HO 旧O〕 H〇三ラ。牧H0‘う 捨え Hl H2Hl
耽ける 2 HO HO I』 HO LO／HOノ LO H0 LO ノ ノ ノ 耽けれ H1 H2H1
喧ぶ 1 HO HO ノ H0 HO／LOノ HO H0 HO ノ LO ノ 喧べ Hl H2H1
申す 2＝其〕 H0 HO HO HO HO ノ HVHOHO H0 HO／Hl／H’ ノ 串せ Hl H2H1
洞す 3→2 H0 H0 HO H0 HO ノ HO HO HO｝m／ ノ 淵せ Hl H2Hl
弗かす 1 HO HO H0 H0 H0 HO HO H0 HO／1」〕 HO／H1 ノ 沸かせ H1 H2Hl
???? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???? ノ ノ
HO
??
基本形 早語憲 ’品 昴2 金田一 梗垣 平山 中井 現目 目国 距1 阪2 杉竈 申井 現目 僅か 叩令形 品1 品2 阪1 唖2 距3
千切る HO 1－o ノ HO H0 ノ HO H0 HO ノ ノ 牧HO 千切れ Hl L2 Hl H2?????
1民
??LO ?? ?? ?? H0HO／H ?? ?? ??LO ?? ?? ?? ?? 嫁げ Hl L2 H2Hl L2
＿刷邑■
目指す LO HOI』 HO／mHO HO／LO／ HO H0 LO）HOノ ノ ノ 目指せ L2 H1 H2H1
6??
??? ??
???＝ ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ??
「? ?? ?? ?? ??? ??? ?? ??? ?? ?? ?? ?＝ ?? ?＝ ???
?? ?? ??
?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ???? ?? ??
































?? ?? ?? ?? ?? ??
??
?? ?? ?? ?? ?? ??
?? ?? ?? ?＝ ??? ?｝ ?? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
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?? ?? ?? ?? ?? ??
???
?? ?? ?? ?? ?? ??
＼
???
?｝ ?? ?? ?｝ ?? ??
?? ?? ?? ?? ?? ??
「? ?? ?? ?? ?? ?｝ ??? ??? ?? ?? ?｝ ?? ?? ?? ??
??? ???????????
NN一 一?????????? ??????? ????? ???」?」?」?」?」?」?
（?）?????【??】
??????????
??
??????????
??
???????????
???
????
＼
??
、﹇??
???
s??????
??
s??
?｝
3s????＼
??
??s??????
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s????????
??
??
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??
??
??????
??
3??????
??
??
s
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??
＼
??
??s
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???
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菖
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